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ABSTRAK
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Oleh             :  NURLIATI   NIM. 08 PEDI 1306

	Penelitian ini betujuan untuk mengetahui Implementasi Manajemen  Pembelajaran Tahfiz Alquran di Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin Univa Medan. Ada lima komponen yang diukur dalam penelitian ini, Yaitu: perencanaan Pembelajaran Tahfiz Alquran, pelaksanaan Pembelajaran Tahfiz Alquran, peranan guru pembimbing dalam mempengaruhi siswa dalam Pembelajaran Tahfiz Alquran dan evaluasi Pembelajaran Tahfiz Alquran di Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin Univa Medan.
	Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Mu’alimin Univa Medan pada tahun 2010. Subjek penelitian adalah guru pembimbing Pembelajaran tahfiz Alquran, Kepala Madrasah, Staf administrasi dan Siswa kelas IX Madrasah Tsanwiyah Mu’allimin Univa Medan.
	Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui  wawancara, observasi, dan studi dokumen. Seluruh  data yang terkumpul kemudian dianalisis pada dua tahap. Tahap pertama ketika proses pengumpulan data sedang berlangsung, dan tahap kedua setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan cara deskriptif analitik. Untuk menjaga objektifitas data maka dilakukan beberapa teknik penguji keabsahan data yang sesuai, meliputi perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan, meningkatkan ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan  sejawat melalui diskusi, dan member check.
	Dari penelitian ini diperoleh penjelasan bahwa: 1) K	uriklum Pembelajaran Tahfiz Alquran belum diaplikasikan dalam bentuk Silabus atau GBPP. Sehingga materi Kurikulum Pembelajaran Tahfiz Alquran di Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin ditentukan oleh Kepala Madrasah untuk masing-masing tingkatan dan semester, yang disebut dengan maqra’. 2) Dalam perencanaan Pembelajaran, guru-guru pembimbing belum membuat rancangan Pembelajaran secara tertulis, tetapi hanya dengan cara memberitahukan surat-surat yang harus dihafal kepada siswa di awal semester. 3) Pelaksanaan Pembelajaran Tahfiz Alquran dilaksanakan di luar jam pelajaran, sedangkan bimbingan membaca Alquran (Tahsin Qiraat) masuk dalam jam pelajaran. 4) Metode menghafal Alquran belum dikembangkan secara luas, sehingga yang lebih banyak digunakan adalah metode Wahdah dan Sima’i. 5) Peranan guru pembimbing  memberikan pengaruh yang besar kepada siswa dalam Pembelajaran Tahfiz Alquran. 6) Evaluasi Pembelajaran dilakukan pada setiap setoran hafalan siswa kepada guru pembimbing, dan pada setiap akhir semester. Komponen yang dinilai terdiri atas: a. Lancar hafalannya, b. Benar bacaannya (Tajwid dan Makhrajnya), c. Baik Murattalnya.

تجريد
 عنوان الرسالة	: تنفيذ إدارة التعلم في تحفيظ القرآن بمدرسة الثناوية المعلمين ا ونيفا ميدان
التأليف: نورلياتى ن ي م. 08 ف ي د ي 1306

ويهدف هذا البحث باعتباره تحليل إدارة التعلم في تحفيظ القرآن بمدرسة الثناوية المعلمين ا ونيفا ميدان. كانت خمسة عناصرتستخدم في هذه البحث. وهي خط التعلم في تحفيظ القرآن و تنفيذ التعلم في تحفيظ القرآن و دور المعلم في التأثير على طالب تحفيظ القرآن بمدرسة الثناوية المعلمين ا ونيفا ميدان.
هذا البحث قد أجرى بمدرسة الثناوية المعلمين ا ونيفا ميدان في عام 2010 . موضوع البحث هو المعلم الإشراف على التعلم في تحفيظ القرآن و موظف الإدارة والطلاب في الصف التاسع بمدرسة الثناوية المعلمين ا ونيفا ميدان.	
النوع من البحوث هو البحث النوعي. كان جمع البيانات عن طريقة المقابلات والملاحظة والدراسة الوثيقة. جميع البيانات التي تم جمعها وتحليلها في مرحلتين. المرحلة الأولى عندما كانت عملية جمع البيانات الجارية والمرحلة الثانية عندما كان جميع البيانات التي تم جمعها وتحليلها مع وصفية تحليلية. وللحفاظ على موضوعية البيانات نفذ العديد من التقنيات لاختبار صحة البيانات المطابقة. يشمل توسيع نطاق مشاركة الباحث في مجال و الزيادة واستمرار المراقبة و التثليث والفحص من خلال النقاش والزملاء الأعضاء في الاختيار. 
الحصول على معلومات من هذا البحث: )1) ألا يكون قد تم المناهج التعليمية في تحفيظ القرآن المطابقة في شكل المنهج او ج ب ف ف. حتى مواد المناهج الدراسية في تحفيظ القرآن بمدرسة الثناوية المعلمين  بحيث يتم تحديد التعلم عن طريق رئيس المدرسة لكل فصل دراسي, ويسمى المقرؤ.(2) المعلمون الإشراف في خطة التعليم لم تقدم خطة الدرس الذي يكتب ولكن الطريقة الوحيدة لمعرفة الرسائل التي ينبغي للطلاب تحفيظها في بداية الفصل الدراسى. )3) تنفيذ التعلم في تحفيظ القرآن قد اضطلع في خارج وقت الدرس, يتم تضمين التوجيه في قراءة القرآن في وقت الدرس.(4) أساليب حفظ القرآن الكريم لم تقدم على نطاق واسع حتي اكثر استخدام طريقة الوحدة و السماعة.)5)  دور المعلم بشكل كبير يؤثر على معظم الطلاب للتعلم في تحفيظ القرآن. )6) تقييم التعلم اجري على كل ودائع حفظ الطالب لمستشار التوجيه. وفي نهاية كل فصل دراسي. مكونات المقررة تتكون من : أ .(الحالية الحفظية .ب( القراءات الصحيحة (التجويد  والمخرج). ج( الحسنة المرتلة
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This research is about  knowing the implementation of management learning of Tahfiz Alquran in Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin.Univa Medan  There are five component which are measured in this research, such as: Planning , the execution, the counselor’s role in influencing student  and evaluation of learning  Tahfiz Alquran in  Madrasah Tsanawiyah. Muallimin Univa Medan
This research is conducted  in  Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Univa Medan in the year of 2010. The subject of this research  is not only the counselor , the principal, the administration staffs  but the student of class IX Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Univa Medan as well.
This is qualitative research. All data collected through interview, document study and observation. All gathered data are ,then analyzed at two phase. The first phase when data collecting was under processing, and the second, after all gathered data are ;then analyzed by analytic descriptive. And to keep the objectivities of data hence some technique is conducted to test the authenticity of data including the participation of the researcher in taking part in the field, improving assiduity of perception, triangulation, pear test through  member check and discussion.
From this research we can find some description, that: (1) The curriculum of learning for tahfiz  Alquran has not been applied in syllabus or GBPP. So the curriculum materials of studying tahfiz al-quran in Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin Univa Medan are only determined by the headmaster  for each level and semester, called “ maqra”. (2) In lesson plan, the counselors have not made the written plan yet, but only tell the letters to be memorized by the students at the beginning of semester. (3) The implementation of  learning tahfiz Alquran is not carried out in lesson hours, meanwhile the guidance of reading Alquran (Tahsin Qiraat) is in lesson hours. (4) The method of memorizing the  Quran has not been developed extensively, but the method that is used more is  Wahdah and Sima’i.(5) The counselor’s role give a great influence for the students in learning the Quran. (6) The evaluation is performed by regular deposit to the counselor at the end of every semester. The evaluated components consist of : a. good memorizing  b. the correctness of reading ( Tajwid and Makhraj)  c. Beautiful tune ( Murattal).


